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»ČASOPIS ZA S U V R E M E N U POVIJEST« 
U 1971. G O D I N I 
Čitaocima i suradnicima 
Ovim brojem navršavaju se dvije godine izlaženja »Ča­
sopisa za suvremenu povijest«, što ga je pokrenuo Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske. U njemu su do­
sad 32 suradnika objavila više od 60 različitih priloga; 
to svjedoči o težnji Uredničkog odbora da oko časopisa 
okupi što brojnije i kvalitetnije snage, koje se zalažu za 
sustavno znanstveno istraživanje novije hrvatske povi­
jesti, a koliko je moguće i povijesti ostalih naroda i na­
rodnosti SFRJ, ali i za unapređenje povijesne znanosti 
uopće. 
Dosadašnje iskustvo pokazuje da ostvarivanje ciljeva koje 
je postavio »Časopis za suvremenu povijest« ovisi i o 
njegovu opsegu i dinamičnosti njegova izlaženja. U tom 
je pogledu Urednički odbor uspio da, unatoč teškim 
materijalnim prilikama, za razliku od 1969. kad je izišao 
dvobroj ČSP, u godini 1970. izda dva redovna sveska. 
Ali to još nije dovoljno za dinamičniji razvoj časopisa. 
Zbog toga je Urednički odbor, uz podršku Savjeta i Znan­
stvenog vijeća Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, odlučio da u 1971. časopis iziđe u tri broja, t j . 
kao četvoromjesečnik. To bi bez sumnje omogućilo broj­
nije okupljanje znanstvenih radnika oko časopisa. 
Unatoč osjetnom poskupljenju tiskarskih troškova Ured­
nički odbor je odlučio da i dalje zadrži staru cijenu ča­
sopisa. Obraćamo se čitaocima da se zbog tako povoljnih 
uvjeta pravovremeno pretplate na časopis, kako bi time 
i oni pridonijeli njegovu sigurnijem izdavanju. Pretplata 
(30 N D za tri broja u godini, za inozemstvo dvostruko) 
se šalje na adresu izdavača: Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, pretplata za časopis, Zagreb, Opatička 
10, žiro-račun: 301-3-2159 
Za inozemne pretplatnike na adresu: 
»Mladost« Export-Import , Zagreb, Ilica 30, devizni račun 
br. 301-620-1002-10100-32009-10-1814, kod Jugoslaven­
ske banke za vanjsku trgovinu. Filijala Zagreb i među­
narodnom poštanskom uplatnicom naslovljenom na »Mla­
dost« Expor t - Impor t , Zagreb, Ilica 30. 
Što se tiče sadržaja časopisa u idućoj godini, Urednički 
odbor nastojat će da u njemu budu kvalitetnim znanstve­
nim prilozima obilježene i značajne obljetnice. To su: 
trideseta obljetnica početka oružanog ustanka i revolu-
2Q časopis za suvremenu povijest 30S 
cije u Jugoslaviji (broj 2 bit će posvećen temi: N O B I 
revolucija u Hrvatskoj) , stota obljetnica rođenja Stjepana 
Radića, stota obljetnica smrti Eugena Kvaternika i bune 
u Rakovici, stota obljetnica Pariške komune. Časopis će 
uz to razvijati što je moguće širu znanstvenu krit iku, 
koja bi čitaocima pružila što potpuniji uvid u stanje i 
rezultate povijesne znanosti. 
Urednički odbor moli suradnike časopisa, koji žele i u 
1971. sudjelovati sa svojim prilozima, da se pre thodno 
obrate odboru radi što preciznijeg dogovora. Time će se 
izbjeći moguće smetnje i nesporazumi. Posebno upozora­
vamo suradnike da ćemo im na njihov zahtjev poslati 
i upute za pisanje znanstvenog aparata , jer uredništvo 
želi da načela za izradu apara ta budu jedinstvena, kako 
bi se i u tom pogledu pridonijelo kvaliteti časopisa. 
Urednički odbor 
